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А;r;же чинна постанова не дає однозначних відповідей з приводу біл._ 
шості mmno., що виникають при виріпrеиві земельних спОJІfІІ 
пов'JІЗ8ИІІХ з реформуваииям в аграрному сспорі. 
За сучасних умов розв'.113811U земельних ІСОІІфлЇП'3 залишаЄ114 
супєвою nробJІемою не JІИШС дm1 громадян, а й дm1 судових оргавІІ 
Це є-наслідком недостатиюї правової JЧ)е�ІІЗІЮСТЇ земель:них ві.1'1 
носин, відсуntості єдиного підходу до їх вирішення і, .як уже зазна1111 
JІОСJІ. деяких неузгоджеяосrей нормативно-ttравовнх актів. Указ&ІІІІ 
обсrавина стає сутrєвою перешжодою дm1 захисту порушених чи ОСПQІ 
рюваиих прав і законних .iwrepeciв громадян;· У :па'.-у з цим варта 
буле б всебічно розгляиути пропозиціі деJІІ<ИХ правИDів щодо сnо�­
реННJІ спеціаJJізованнх земельних судів. ЯЮІМ. як ·вбачаЄІ'ЬСJІ, більQІІ 
Іdд силу глибоІЕС вивчення і DаJІіфіковане виpimeRU земельних спо­
рів. Про доціт.вість іаtуІІаІІU таких судів свідчать. також Ne тіJWІІ 
історвчний досвід УІСраІви, а й практика деяких � храін. 
С,,,,сок Jf�: ·• Вед,nер�а.Со11mа YxpaІUІW.-№5.-Q.3S.S. 2. Вісн. зер 
Суду Yrpaiнa.-1997,-№L-:C-2. 3. Зем.а: СПQ�  і рсuьиісn//Юр�,д. 1іси. У 
2003.-Нtlб.-С.5. 4. ЗемОJ!ЬІІе :w:онодаа�о Укра!"кн. Зб. норм. акті1, судовоі та арб" 
жиоі (rосподарсьхоs") пркrиu: Yi-it аt.-Ь.2:-К.:Урожай, 2002Аі72с. S. Икон�щкая 
Разрошеиае зеМ:ОJІЬНЬІХ 1'ІJОІЮІІ".-М.:ІОрид.JUІ'f.-1973.•103с. '• К�".)ІК Т. При11а"ПtЗІІІІІІ 
земо.щ, J :У-,.Іиі: ШЛJІХ (МU.'ІtІ&Rиа.щсжодав11их,:w�ізіІ (Іраао -Х.іии. - 1999.-н.ІІІ 
c,2Wl. 7. Н,х:і« В. Щодо �і. ���ди земепьної часпи (паю}І/llраао У�,раінм. 
2000.-№3.-С.48-53. 8. QcoIOlн Н. 'Земепьнwе спорЬІ в cylJlix// Советсш ю1,•пщня.-l98 
№9-10.-С.11-12. ,. ІІіІА/кж В. Dраху1811нІІ слрІІІІОДЛІІJІОС1і добрт:овісиості та розуми4 
пра 1нрі111еН11і судамR е&І(ІІІіа з �11 земельної часп:и (паю) І/ ПідприємнИІІІІІІІІІ 
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Апуальносп. разработки поставленной проблеМЬІ опрсделяеrся н� 
ходимостью уСІЗНовлеиия точноrо и последовательноrо понимания . -6-
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СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
,ьекrов естесmенного права в зколоrнческих опюшеюuх, вьrяапения спе­
аифичеасих особеююстей УJ3З8ИНЬJХ 
субt,екrов при осущесnшении есrе­
сrвеШІьrх зколоmческих прав, исслсщоваиия их массифнкации и np. Целью статьи ЯВJUІеІС.Я формулировавве научно обосІІ088ВНЬІХ вьІВО­
р.ов огносиrельно поюtrkЯ суб�.еІtТОВ есrественнwх ЗXOJIOI"Jl"Ieamx прав с 
учеrом: полrоІ«:ний позиrивного и естественноrо права, а таюке исСJІедо­
ваюtе их сущности. содержания и :классифюащкй. 
В соот.веrствии с поставленной целью рассматриваюrс, слсщующие 
gаучвwе задачи: анализ и обобщение в зколоrо-правовом аспекте научНЬІХ
gсследований по данной темапшr, исслсщование в сравниrельиом аспекте 
суб'ЬСПОВ позиrивноrо и естесmенноrо права в зколоmи; вЬІJІВЛение осо­
бенностей правового поло.жени.я с:убьепов есrесrвеННЬІХ зколоrических 
nрав; предложени.я по совершенствованию зшсонодательства и сисrемь1 
органов, осущесnш.яющих защ�nу даинwх прав
. 
ПоставлеННЬІе задачи важнЬІ для исследоватеJІЬСІФіf paбorw 
в 
обласrи 
не только 3КОлогичесжоrо, но и друrих отраслей права. Их реurение имеет
значение дл.я судебной :nрапиm, nравильиой разраб(mси и оценки�­
тивно-правовЬІХ апов, составляющих ОЬІtоІІу позитивного зколоrическоrо 
права, совершеисrво:ванюr зколоrическоrо за:конодатеm,С'І118, зколоrичес­
кой ПОЛИ'ПІКИ rocyдapcna. 
Т� и првrичесюіJІ основа статьи 6азируе1с. на ребоtах и 
ВЬІВО,lUІХ таІОІХ учеm.,х В J)83ЛИЧНЬІХ сферах Dpfllllt, ЮІК С.С . .Алексее.в,
С.Н. Sparycь, П.Г. Вmюrрадов, ·Н.В. ВJІ'1руІС, В.А Луиашева, Н.И. Ма­
rузов, АВ.Мицжевич, П.М Рабинович, Ю.Н.Тодwжа, ИЕ. Фарбер, 
Г.Ф.Шершенсвмч, Л.С. Явич (См.: 1-І S; 7; 8; 12; 13; 14; lS; 18; 22; 23; 25: 
27) и др. КоJdІJЛеkСВОrо/йееJІеДованц суб1.епов в зколоrическом праве не
проводююсь, но их ана.лиз юtр,ІДу с изучением: ИНЬІХ проблем: осуществ­
ляли В:И
. �. М:И 
.Басильева
, В.В. Петров, С:Н КравчеІОtо,Ю.С. Шеюпучепо [См.: 2, с. 201-217; 6, с. 7-10; 17, с:. 130; 11, с. 28--38; 24, с. 10-1� 11.:ЗО, 43-55 ндр.] ндр. 
Cyбgm,t в философии рассматривается юnс разумное существо, ода­
ренное1СООІСпіием, -вoJ'reiЦ-r.e. человек). Под суб�.епаии в общем m:нима­
ІПfИ права ·разумеюrс,r лица, орrанизации, nредпрІОІТИЯ, учре,Іщения,• SЬІС­
'І)'пающие носиrел.яшt предусмоrреННЬІХ законом прав и обJJЗаВНостей 
(т
.










лицо, которое на основании юридических норм MOIYJ' бьrrь, как правило, 
У'Іаспmхом правооmошеиий - облад,ате.1ЮМ субьекrивю.Jх прав и об1І33Н-
11остей, носиrелем юрццической ответственности. Іlр(щпосьшсой прмоб­
!)етения и осуществлени.я лицом cyбьetcr118Roro права и юридической обя­
занносrи, О111етсmенности .является его юридическое свойство - правосу-
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� При наличии у неrо права субJ.еп- потенциально способсІІ
бьm. участюпwм правоотношений. Прuосубt,еІСl'Носп. схпацьrваеrа из
:nравоспособвоств. дееаюсоб
ИОСПІ, вмеияемости, в отдеm.нwх �­
дешпаоаюсобиОСІИ [Ск.: 19, с. 134� 21, с. 35S, 356; 9, с. 338 идр.J. 
Еспи есrестве:нньrе права закрепленw в зколоrическом 33І(()НОдатеJІІ'ІІіІІ 
� то они обреrаюr форму позиmвноrо права (т.е. craнourcJІ нор�
НЬІМИ су6ьепнввwJ,оІ" правами), ІЮЗТОму общие положения теории права
приемлеww к ним. Но поюпие суб1.епов :uрuоотиоwеиніі и cy61,eJmj
естесrвеиноrо права в зколоrии не всегда тождествеЮІЬІ. Во-перІЩІ
3КОЛОПІЧеские правооrнопю.вия - зто не (ЩИНственная форма реализацtІІ8норм зІФJЮrическоrо права. Зколоrические субьеюивнwе права невоз:wо.
ЖНЬІ вне правосmюпюний, а есrественньrе (ІІОСКОJ1Ь.kУ они рассматрИВІВtІ
'ЮІ как общие СОЦИ8JJЬЮ,Іе возможиосm независимо or их rосударствqІІ 
ІЮ-nравовоrо .прюнанЮІ) IIQlYI' сущесrвоваn. и вне правооmошений. ПІJW
зтом: есrествеННЬІе зколоrические права t.Юrут либо реализоваn,ся �
совсжуmюсn. копрешwх субr.епивнwх прав во всех отраслях ооьеПJІІ8
ноrо права, либо осrаrьс.я: ТЗКОВЬІМИ (цопр'1{0Й. .аовцепцией, ВНезаІ<ОИQІ
дательЮаJМ ІІрІІІКМ) и не yтpanm. своеrо зиачеІDІЯ. в ·правопонимЗИІІJІ
правосозиании счиrаясь праІ!ОПОЛожеНЮDОІ. 
Вo--srqJWX. иекоrорwе cy6t.elcrw есrественноrо З.kОЛОпtческоrо праJІІ
(дети. не досrвппие СОJІершевнолетия, �нь�е люди) не моІ)'І
бwl;J...qtn.eaaми о�. жруrа зколоrичесхих прщюаmоше4
(QOЗlll18IIOl'O- ЗJШJJOrичccmro uрава). ЕстестJенньrе зколоrические �
присущи ЧеJЮІІСКУ с :момеmа �ния независиме or ero правосуfuеІІІ
НОСПІ, а неІ<ОЩJЬІе суfu,еІаиввwе (пооиnоsнwе) права - только в опред111
лениом воорасrе. 
В-'Іреl'ЬЮ(, � � ВЬІС1)'ІІ3еТ субьепом ес:rеспsенноtІ
зколоrическоrо права, но не всегда является учасrииком: правооrиошещІ 
чrо также обуСJІОВDІСІЮ специфпой природнЬІХ обьекrов. Напрвмер, по,,
треблевие аrмосфериоrо воздуха, получевве мора.пьиоrо и зстеrичесКОСІ
�ИИJІ от обще_вu с природой, удовлетворевие иекоrорьІХ реКІ'fІІ
ЦЮ)ИНЬІХ, � и ИІІЬJХ жизненно В3ЖНЬІХ потребностеіі.ІІ
� с -:вrоивкном:� обществеивwх опюшеиий, кoropwe оrут
бwn. :прсщмето:м ррщюв9rо реrулировавия. Оrиоmения в сфере о� в
защиІ'ЬІ зтих (JІD зшrреплеJІИЬІХ, т.uс и не захреrшеИИЬJХ в захонодатеJІW.8
:ве) подлежат правовом.у реrуJПtРОванюо и защиrе. Но способw правовІ
защиrw при зтои различнw. чrо обu� особеннОСDІМИ внезаконОJІІ
тельНЬІХ есrествеІПІЬІХ ЗІСОJІОгичесJаР{ лрав. На прапике дл.я зтоrо во­
зиожио пр.ІІМое применение припципа верхоаенства права, зі!'
креплеииого в ст. 8 КоиствтуЦІЩ У�раииw. СJбьепw есrествеиноrо зколоrичесЦ>rо права можно дифференднІІІ
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ватв· на два цца -�we (ф,ІЗиWСІІІІе .111n1a) 11 кйlUll!ЮmUIНwe (о6-
ьедІІненwr .JIJIII). к первwм ОПІОСПСЯ � IIIIOC'J'JIIIOI "ipll,tlWiN, 
JІИЦІІ с ДJОЙНWМ �- Ко вrорому - � 1ЩlU181ЩY811r 
!ІЬІХ су(n,епаа: nарПІВ, КОЛJІеП'ИВW �  орrаDЗІ­
ЦИЙ и друrие фор,ирwtнn Они мor:yr.61,m жак rocy� таки· 
неrосударсткRНІ,DОІ. l(pyr неrосударсnеннwх СJрrаRІІЗацні. сфере ЗІD­
JІОІ'ВИ досrаточво ІПНрСЖ II разнообразен ПО� своей ДСПС­
;ІЬНОСПІ. Напрнмер. �Харuов", Л...", 043ао­
Jq)3ВО-І<неа", Вс:суиравваu :жолоrичесІСU JІІІГа и рц друnІХ. Давuе 
обпu:сrвеинwе орrаиизация йеІ1ОJD,З)'ІОІ' спсщующие фор«w учаспа Ф 
щес111енности в прИІШЮІ зколоrически значнмwх решений: рсферсІщум; 
обращенИJ � работа с депуrатац � (вубпичвwе) 
c.lf)'IIIIUIЦ сбор.І ІJJUЩІUІ по месrу житеJІЬСІ'ІІ8; nримечение -.:nq7J'08 ar
общесrвеиности В рабоч8: rpymD,I. С(МІUПІІ,іе орrанами rосуДІІрС11ІСІІЙ
власrи ПО 3ІtОЛОПІЧССkНМ вопросам; учасt'1ІС 8 lІрОІІС',1'1'НИЧ rосударg8СІІ­
НОЙ 31tOJiorичeacol ЗШіфіІОW; общесnеІІІІ)'ІО � �ШіtрІИ­
зу; собраюq, МИІ1ІНПІ, ПІССПІЦ демо&сфщ&А • •· 
С реаmmцвеІ ф)'НkЦІІЙ rосударсrм сuзана дспеІІі,,ІІОСіІ nх;у-.,ст­
веІПІWХ �- К ним аrноспсх opraнu !Щдарс'ПІеRІІОІ'О упрввnени.а. 
доJDКRостньrе (CJI)'JIICбнwe) JІІІЦа, rосударспенвwс орrаннзацви и ивwе, 
деяrельиосrь кoropwx сuзаиа с зхолоrией. ·Зntм оntоwеНЮІМ присущ 
власrво-полиrичесDЙ харвкrер, однако поло,ю:нп � 
дохrрвнw Щ)OD1IIIICJia в их зхолоrических фупquх.. J• 
'СJІщует cmcnm, Ч1'О •.ІаЮ1'0рЬІС XOJJJ1eJt1118RWe qбw,au,_ 'JЯНВN8Ю­
щиеа хО'Jdственной· З8ОJІDПІЧССІЕОі дcmшwlOC'JUO, обреrаюr � 
юрІЩІМСКОГО лица (например, ВceyJquвaial � лвrа, орrа­
низованная в 1997 r.t � .бо8се 10 �- -1WІІjКІІ.:•,№З r. -
І<рьоаu ресnубnиавсІU R 23 обласnо,ае opлuoD8ЦD В·цеюрІІ В юро­
дах Киеве и CellacroпoJle). Q:Ічас Нс1СЧХІ1,,ІІІІІС'і бwІее 200 ropoJPИX и 
райоІІІІWХ цеиrров во всех реrи� Ухра-и [10, С. IJ. ,,. · 
ЮрІ(ДІІЧе(:Пе лица тапrе JIВJlJIIOТCЯ � ecrecnieннoro пррщ .в 
сфере ЗКОЛОrнчесІСІІХ еnюmений. Во-..ІІq8ІХ, -�: НЦіq)еСЬІ, 
дюаующие JІеООХОДІІМ�ОвеRІІІІ IOPJWl'CC,IФI'O-JIJUCl,·.alDIRW С 
актом �фювчесuх лиц ... их� с .QCDІQ реаmоа­
-ции ЗЕОІІОl'ІІ!ІеаІОС �WX И IIWX инrерсхцt, !!� 
вторwх,.� ..... рассааnриввеrа .. �• с;о� 
3JСОЛОІ'ИЧССJСU ptaJJla1IOCl1", DXmJl(y ТЗІСЖС. ectec111CJufa его  
Н0сп.. ЮІХ И JЩЦІІВJWt, . .тораа раа:мІІ1....,,.С8. .. обпu И специаm,нu. 
"ЗколоПІ'ІССІ3.І n�ь - зто абс:1рw_. 8QDIO)J(ROCТЬ (а­
теrорІІІІ) .� псmnивиоrо и есrествешюrо 3КОJІОПІЧС(::иО права 
ІІМ:еn, субьепввнwс и естественнwе права в oбouoroc:rи or � ІJ1> 
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смерrи. Она �er wбой принаддежащую хаждому шщv возмож­
ность обладап. зколоmчеаоош правами и обязаиноспми. имеющими
неоrьемлеиьdі. и � -xapaxrep и обеспечиваюІЦИМИ единство 
часІ1ІЬІХ и пубпичвwх зхоmrиче:с:ки.х ииrересов в сфере охрань1 охружа­
квцей природ1ЮІ средw и ІІрІІЮЦJІеЖНОСПІ прироДНЬІХ ресурсов. Бу.цучи 
неотьемлемоіі: оо- ШІЧИОСТИ. ова :имеет общий и уюmерсальиьdі характер, 
ее невооможно JJИІПИТЬ, прскрап.-rь либо оrраничиrь. Такие харакrеристи­
ки присущи и естествеЮІdМ з:хо.11оrичес:ким правам. Рассматриваемая 
правовая ureropи имеет woro общеrо как в ІЮЗИПІВно:м, так и в естесr­
веІПІом прое, хотя поюrrие прааоспособносr более тяготеет к захонода­
тельству, так rак общu DJІІDОСШособносrь напр.ммую связана с действу­
ющим ЗЗКОНОДjПС]JЬСТІІ()М, ПJ)QЦC::rUЛJUI собой пре.цусмоrренную нормами 
прі)ІаQІОСобносn, мадеrь чем-.!Ьбо. 
Кareropu спецнаm,иоі·врааоспосооиОС1И, проявляюшая:ся в естест­
веІОІЬІХ ЗІ(()лоrическюс правах, P.f -q�ебующu: необходимwх знаний, также
связана со СІЮСОбнос:тью, � специальНЬІМ субJ.е10'3М. Правоспо­
собиосп. юридИЧеСІСИХ JІИЦ всегда специальная: 
В З8ВИСІDЮСПІ от вида су6ь еюпов в :жологии �я естествен­
НЬІе npatJO человещ СЄМЬІІ, ЖЩІ,,JU (народа), и ор.)ЄUХ СОЦUШІЬНЬІХ fЮJIIIIOC­
,nd· (ююсtов, npoc,,oe1tt групп, оtбщесnІ8Єнньа обьеоинений, трудовwх кол­
� и др:); всеzо человечества [26, с. 543). Вопрос о миоrосубьекr­
носrи в сфере естествениоrо права в :зкооогических и ИНЬІХ отношениях 
.явпеrся 
дискусси
оннwм. НаибІолее предпочпmw.ной является позиция,
I01'tlpU вводиr в ч,уг су6Іепоа естествениоrо права не только человека.
Вопрос о правах JІИЧІІІСТІІ, -.:ловека, грІОІЩ8НИН8, су6'ЬСІm1 уже расс• 
маrривался в ваучиой лиrературе [См.: ІЗ, с.66-79; 23, с. 39-45 ндр.]. 
Наиболее nриемJJеИЬІN ІJІJПЯеТС.11 под,сод, rде юnеrория �•C)'Vl,eiR',., не
содержиг в себе ІtDRX•JDІOO бвс:шоrичесІСИХ свойепt; в tn'JІИЧИе о:r-1Щkви· 
.ЩІ, человеІСа И JІИЧІІОСІ1І. ІЮІ МЗОІ'О'3Ю1ЧЮ1 И употребпеrса В самЬІХ раз.ли· 
ЧНЬІХ :КОНТСJСТаХ. связях I аrнІОшения.х, 'Іребуеr ВСЯЮІЙ раз КОНІ<реrНоrо 
ПОд,(одіі. 
АС.� также не следовал сущносп. оеоmоmеиия • .поиятий 
''npua человсжа" и "DJ18118 �•.·Первое оrносил преимущество 
nрнwениrеm.во ІС правам ІОЩИВІида на мС'JІЩуН3рОДИом, а вrорое ... на вну· 
1J'ІП'ОСУДВРС11нном ·ур<ІІ& В последнем случае соответствующие права 
обуtломеНЬІ � 1118ннадnежностью лица х rосударсrиу, т.е. 
НІІСІ'ІІtуІОи  Но 111од 'іедовемм в таком случае повимаеrся 
� права которого� и- обеспечиваются сосm,е1сrву­
ющим rосударствои (24, с. 17). Важно отметиn., чrо :зта МЬІСЛЬ бьша вь1с·
І<аЗаНа ученwм в 1989 r. - lJIJ І1ІJ)ИЗНЗНИЯ и,цей есrественноrо права, зако­иодательsоrо ЗЗІ<реппеRИІ р,щ,а естествениь�х зколоrичесmх прав и пря·
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дання им спnуса субьективm,І)с прав. Сз�едуеr иметь в виду, чrо иссле.цу­
емь1е права человеD внетерр�nориальНЬІ и вненациовальНЬІ, их призна­
ние, собтодение и защиrа не JІВJUІІОТСя только внуІреНВИМ делом rосу­
,царства. 
Существуюr по данному юпросу и ИНЬІе мнения. С позиций совре­
менности и концеІЩИН � прав более целесообразю �­:влягь человека И � обьем прав коtбрЬІХ должен сrівпадm,, .ХОТЯ
и не исюnочеІІЬІ щхщусм:отреFІНЬІе зажонодаrельство:м ограниче:вu. На­
пример, право частной собсrвсю�ости на землю в Ухраине дmІ ее�
и иностранНЬІХ по обьему пра и правомочий не всегда совnадаеr. Опю­
сиrельно земель несеm.скохС-'яйсrвенноrо назначения, ваходящих�· · в
�елах населеШІЬІХ пуюсrо1, и таких же земельНІdХ учасrков за пред­
елами последних, где распоJІС>жень1 об-ьеКІ'ЬІ недвижимого имущесrва, 
��е нм на праве �ой собственности, в случае приобрете­
ния их в собсгвеюіость ЮІОС'І'f.lННЬІМИ rрmrщанами ограннчеяий не сущ� 
рвует. Инострашn.tе rражц:ане и лица без � :мохут приобреnnь
tемельНЬІе учаспси несельско1с:nяІіственного назначения в собспІенносп.
(а) по договорам ху:пли-nро.-щ дарения., меНЬІ и другими �ж.о­
рРWЮвЬІМи сделками, (б) вЬІК)ІПа земельНЬІХ участков, на ІСОТОрЬІХ разме­
'11.еНЬІ обьекrw недвижим.оrо �ества, прИНВДJІеЖаЩИе им на праве
ІtІбственносrи и (в) при приюrrни наследства. Но правовой режим земель
�КОХОЗЯЙС'11ІеННОГО назнаtt:ния предусмаrриваеr, что прИЮПЬІе в на­
редство зеМJПІ сельскохозяйаnІеюІОrо назначения иностравньwи rраж­
�и и лицами без rражzщвт,а на протяжении года подлежат mчужде­
вию. ТЗЮІе же положения рао!Jростраюпотс.я и на иносrраннwе ІОрІЩІІЧС­
с:кие лица (cnm.и 80, 81 и др. Ьельного JЮдежса УJраИІІЬ[). 
Во всяком случае внутри жударсrва разrраиичение прав и сво&щ на
rдва copra;' mппено прmсrичеасого значения, тем бовее, чrо даже апmри­




рва. Правиrо.но, :на наш :взrІJяд, отмечал И.Е. Фарбер, чrо "между пра­
�Jами человещ. � и оощ нет абсолюІной rравн" [23, с. 42). Та­
ІDе суждеmrе сейчас связано (Іпризнанием ццей естесmенного права, ко­
f)Рь�е ранее огвергались. 
Пр«щставляют интерес ОСІіlJІЬНЬІе права (113ЦИЙ, Н3рОЩ общвосrей,
ІJ:Социаций и др.), шторwе ОІІОСЯІ'СЯ ІС КОЛЛеІО'ИВНЬІМ естествеЮІЬІМ nра­
Іtам. Они формируются по � становлевия интересов общности н кол­
�. но на основе прав - КоллеІСТИВНЬІе права � І.(ЗІС 
�ило, сООТІІСТСТВОвать �нНЬІМ правам человека, находиrься с
ІЬtми в rармовии. Исюпочеюом моrут явл:яrься чрез8Ь1Ч3ЙИІ,Іе сюу.щии
ІJхногенноrо н природного �. предста:аляющие уrрозу для жизни
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народа, нации [12, с.37). К данной категории прав orнocsrcя право на 
жизнь в условиях здоровой ожружающей средw. Их nоmлевие свидетеm.,. 
сrвует об осознаиии: жак человечеством в целом, 1'ЗІ( и отдеm,НЬІМИ общ,. 
ностями солидарньrх ЗІ(()JІОrичесІСИХ ииrерссов, пренебрежетrе которшqJ 
может привесrи к веблаrопрюrrвwм постщ.СПІИЯМ І<аК для окружающ4 
природной средw, таки ДJІЯ: JJЮДей. 
Право предоставляется чеп.овеку (ШІДИВи,цу} или rруппам людей (� 
rанизациа1)� оно призвано оnосредовать и защищn-ь их социальНЬІе нн­
терес.w и паrребиосrи [13, с. 66), Позrому·НІІJС31Wе право неМЬІСЛИМо вне 
отношения &субьtІ,:rу,1 вяе реальньІХ личнОСТНЬІХ взаимоотношений. ОсобЬІЙ ва:учнwй ииrерес предста8ЛJІеТ понятие хатеrорRИ "народ". В
настоящее время не существует общеприюпоrо всем мировЬІМ сообщесіtІ 
вом. понятия "народ". Не только в .,.:еж,цувародно-правовой. но и зтно� фичссхо
й 
лиrературе д!fСКУССЮІ на � тему идет еще ХІХ JІеЮ1. на осно,.
ванни анализа бот.шоrо количества �едеиий можно с;целап. вьІВО.Ц.чrо народ - :по исторІІЧеСКИ сложившаж:я на опредеденной терриrорJІІІ
усюй'ііІВІUІ общвосn JПQ,ЦеЙ. оrличающаяся от осtальНЬІХ едІІНЬІМ язьа-­
І<ОМ, оrиоси:гел.но сrабильвwми особеНИОСТJІМИ К)'ЛЬ'JУРЬІ и Ж:ИХИЮІ, а 
также осознанием своеrо еДИНС111а и фиксироВ3ІІНІ,D{ самоназванием J.: 
4, c..,s.i;.ю. с. 861]. В теории КОНСТИІ)'ЦИОННОЮ права утверхщается. чrо 
ЮІJХЩ'- ·зто· все насеооние определенного rосуд;арсrва, образующее еди­
ную СОЦИ8JІЬВ()-9КОНОШАеСkУJО и полиrическую
 общность независимо·dІ
 
деления ero ва ІGUИе-JІИбо национальНЬІе общиосrи. В лом СМЬІсле сое­
ременвwе коясnпуции говорят о .народе как о иосиrеле � и
едиисrвеІПІОМ ИСТОЧНИІ«: власrи. · '.n 
Cr.meй ІЗ Консnпуции УЧJ8ИНЬ1 предусмотрено, 'чrо�земrоі,' ёё�■ 
дра,'аnюсфqІвwіі во-.щух водньrе и иньtе природиьІС ресурсЬІ, находяuоіІ 
ся 4 прщелах 1'еррІП'ОрИИ Украиш,1, природньJе ресурсЬІ ее конrинекrалІІ 
ноrо·� �ой (морской) зконо.мической ЗОНЬІ ЯВJ1JII01Q' 







вующие положения о собствеІDІОС111 народа УкраинЬІ на прирОДНЬІе pe­






·приве.цеииой норме Консппу:-...3: дмеиу наимеиования права собственности в тще "народа У пре,цусмотреииоrо в Зашие Украию.1 "О собствениосrи" (16], на суб1.еІ:І 
соосrвеиносrи О'ПІОСИrеJІЬИО прироДНЬІХ ооьепов В шще "УІСІ)ЗИR('І!ІІ
народа". С его ТОЧІСИ зреІІЮІ, зде
сь не пpocnur смена места располОЖІjІqІ
'Щ)МИНОВ. Терюоюпогические различия, счи:rаеr он, на· самом дe.JJe отра­
жаюr определенную сrепень национализации прироДКЬІХ ре� 11 
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ущерб их достоянию и дРУГИМ народам Украинь1. А консгитуциоююе 
положение о предоставлеюш органам государственной власти и органам 
местного самоуправления осуществлять права собсгвенника на природ­
нЬІе ресурсь1 от именн Украинского народа с указшшем при зтом "в пред­
елах, определенньІХ настоящей Конституцией", вьІЗьmаег ряд вопросов. Б 
зтой связи учень1й предлагает закреmrrь в консгитуционном порядке и в 
национальном законодательстве не право собственности народа на при­
роднЬІе ресурсЬІ, а право народного достояния на природнь1е · об-ьекть1 
[См.: 3, с. 260-262]. 
На наш взгляд, следует считать, •rго "народ" - зто не правовая катего­
рия, не приемлемая к суб-ьекту права собственности на прироДНЬІе об-ьек­
тьr, категория социальная, имеющая, скорее всего полигический, а не пра­
вовой характер. 
Подводя итоr, необходимо отметить, чго в зкологическом законодате­
льстве содержатся нормь1, закрепляющие естественнь1е зколоrические 
права суб-ьекrов, однако они носят общий и во мноrом декларативнь�й 
характер; а защита естесгвенньІХ прав только начинает развитие. 
Пракrическая значи:мость приведенньІХ исследований сосгоит в том, 
•rго полученнь1е результатьr моrут бьttь иСІІользовань1 в законодательной
работе, в деятельности правоохраниrельньІХ и контрольНЬІХ органов, а
также в преподавании курса зколоrическоrо права. Содержащаяся в ста­
тье информация также применима общественньІМи зколоrическими обье­
динениями и rражданами в вьюоре средств и способов правовой защить1.,
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ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ РОСЛИННОГО СВІТУ 
ОДВJЩ з mауальиих питань, що потребує спеціальиоі иауІСОвої роз­
робо при вивченні певної галузі (підгалузі) права у системі прам. 
висrупає дослідженЮІ йоrо об'ЄІСІ'З. Під об'єктом права прийюrrо ро­
зуміти; майнові, природні й духовні блаrа, з приводу яких винИЮlЮ'ПІ 
віДІЮщциі правоsідносиии. Тому для харакrеристики предмета пра.. 
воrо реrуJИОвання й rалузі (підrалузі) права в -цілому першочерrоІІ 
.значеИЮІ має завдання щодо визначення юридW{иоrо поняття об' єюt. 
йоrо правових ознак і виді.в. 
Об'єпами еmлоrічноrо права виступаюrь природні об'єив,. кoJJO 
ЯІСИХ окресЛЮЄТЬСJt е1t0лоrічним законода:�;sством Украіни. ОєtаиніІ 
часом простежується тенденція стосовно оновлення останньоrо і rip" 
ЙЮ5mІ нормативних апів, авалоrі!і яких :вітчиз'иmе закоиодавсrвса не 
знало. Прихладом зазначеного виступає Закон України "Про рос� 
ний свіt" від 9 міТЮІ 1999 р. (4; 1999. - № 22-23:- Ст. 198), відпові.t 
но до ЯІСОrо до природних об' аа:ів, використаннt й охорона яких ре1'­
JИОЮТЬСЯ екологічними нормативними акrами, належить також і роо­
линиий світ. Йоrо визначення знайшло своє відбип.11 у ст. 3 цьоrо за­
кону. РослИІПІИЙ світ - це сукуmrість усіх видів рослин, а також rрмбіt 
та утворених ними угруповань на певній в:риrорії. При цьому в заІФ" 
нодавсrві вхазуєrься, що цим За1t0ном. реrуJПОЮТЬся відносини у сфеІі 
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